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Актуальність теми кваліфікаційної роботи. У сучасних трансформаційних 
процесах розвитку економіки країни, пріоритетним завданням є дотримання 
економічної безпеки, як головного постулату розвитку країни. Економічна 
безпека на державному рівні забезпечується всіма секторами економіки. У свою 
чергу, можна виділити одну із провідних галузей у процесі перерозподілу коштів 
– фінансову. Дана галузь здійснює вплив на інші сектори економіки, включаючи 
страховий ринок, який є рушійною силою в процесі перерозподілу ВВП. Саме 
тому для ефективного функціонування ринку страхування потрібною умовою є 
фінансова надійність його суб’єктів. Через це необхідність оцінювання фінансової 
безпеки страхового ринку, є актуальною темою дослідження в сучасних умовах 
стану економіки. 
Мета кваліфікаційної роботи: визначення теоретичних аспектів фінансової 
безпеки страхового ринку та здійснення оцінки стану фінансової безпеки 
сучасного страхового ринку. 
Об'єкт дослідження: сукупність економічних відносин, що виникають в 
процесі забезпечення фінансової безпеки страхового ринку. 
Предмет дослідження: теоретичні та методичні підходи до оцінки 
фінансової безпеки страхового ринку України та шляхи її забезпечення. 
Основний науковий результат роботи: систематизовано наукові підходи до 
визначення сутності фінансової безпеки страхового ринку (с. 59); розроблено 
кореляційно-регресійну модель факторів впливу на активи страхових компаній, як 
одного з основних показників фінансової безпеки страхового ринку України 
(с. 41-46). 
Практичне значення дослідження полягає у застосуванні методичного 
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підходу до оцінки та аналізу ФБСР та страхових компаній включно, що засвідчує 
довідка про впровадження від ПАТ НАСК «Оранта». 
Результати апробації теми кваліфікаційної роботи розкрито в таких 
наукових працях: Журавка О. С., Федорченко В. Г. Аналіз фінансової безпеки 
страхового ринку України / О. С. Журавка, В. Г. Федорченко // матеріали 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 
спеціальностей зі спеціалізації «Страхування» (м. Миколаїв, 16-17 квітня 2019 
року) / Миколаївський національний аграрний університет. – Миколаїв: МНАУ, 
2019.; Журавка О. С. Теоретичні підходи до визначення фінансової стійкості 
страхових компаній / О. С. Журавка, А. Р. Темченко, В. Г. Федорченко // 
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні 
економічні відносини та світове господарство». – 2018. – Випуск 22, частина 1. – 
С. 117–122.; Журавка О. С. Аналіз основних схем тінізації фінансових потоків на 
ринку страхування у контексті фінансової безпеки страхового ринку України / 
О. С. Журавка, В. Г. Федорченко // Проблеми та перспективи розвитку фінансово-
кредитної системи України: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-
практичної on-line конференції: (м. Суми, 19–20 листопада 2020 року) / 
Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного 
університету. – Суми: Сумський державний університет, 2020. – С. 94–97.  
Ключові слова: фінансова безпека страхового ринку, фінансова безпека 
страхових компаній, страховий ринок, страхові компанії, ризикове страхування. 
Основний зміст кваліфікаційної роботи викладено на 41 сторінках, з яких 
список використаних джерел із 70 найменувань. Робота містить 5 таблиць, 
22 рисунків, а також 8 додатків. 
Рік захисту роботи – 2020 рік  
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У теперішніх трансформаційних процесах розвитку економіки країни, 
пріоритетним завданням є дотримання економічної безпеки, як головного 
постулату розвитку країни. Економічна безпека на державному рівні 
забезпечується всіма секторами економіки. У свою чергу, можна виділити одну із 
провідних галузей у процесі перерозподілу коштів – фінансову. Дана галузь 
здійснює вплив на інші сектори економіки, включаючи страховий ринок, який є 
рушійною силою в процесі перерозподілу ВВП. Саме тому для ефективного 
функціонування ринку страхування потрібною умовою є фінансова надійність 
його суб’єктів. Через це необхідність оцінювання фінансової безпеки страхового 
ринку, є актуальною темою дослідження в сучасних умовах стану економіки. 
Вивчення теоретичних основ розвитку страхового ринку та сприяння його 
стабільності представлено в працях іноземних та вітчизняних науковців, поміж 
яких: О. М. Деркач, О. І. Барановський, О. М. Гладчук, М. М. Єрмошенко, 
Н. М. Бобошко, П. О. Нікіфоров, Н. В. Ткаченко, Ю. В. Панков, В. В. Виговська, 
А. С.Базіна, В. А. Смоляк, Н. Ф. Кузовлєва, В. Д. Базилевич, О. О. Рубан, 
В. С. Логвінова та інші. Враховуючи зростаючу зацікавленість науковців до даної 
теми – фінансової безпеки страхового ринку чимало питань залишились без уваги 
та детального розгляду. 
Мета кваліфікаційної роботи полягає у визначенні теоретичних аспектів 
фінансової безпеки страхового ринку та здійсненні оцінки стану фінансової 
безпеки сучасного страхового ринку. 
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити подальші завдання: 
 дослідити сутність та значення фінансової безпеки страхового ринку; 
 дослідити фінансову безпеку страховиків як головних суб’єктів 
страхового ринку України; 
 розглянути головні схеми тінізації фінансових потоків у сфері 
страхування та їх вплив на фінансову безпеку страхового ринку України; 
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 проаналізувати розвиток сучасного страхового ринку в розрізі 
фінансової безпеки; 
 дослідити індикатори фінансової безпеки страхового ринку України; 
 оцінити вплив факторів на стан фінансової безпеки вітчизняного 
страхового ринку на основі кореляційно-регресійного аналізу. 
Об’єктом дослідження є сукупність економічних відносин, що виникають в 
процесі забезпечення фінансової безпеки страхового ринку. 
Предметом дослідження є теоретичні та методичні підходи до оцінки 
фінансової безпеки страхового ринку України та шляхи її забезпечення. 
В процесі написання кваліфікаційної роботи було використано такі методи 
наукових досліджень: аналізу, синтезу, абстрактно-логічного та системно-
структурного аналізу, аналогії та порівняння, розрахунково-аналітичний, наукової 
абстракції, системного підходу, групування, економіко-математичне 
моделювання, статистичні методи. 
Інформаційною базою дослідження стали нормативні акти, які розкривають 
засади розвитку страхового ринку України; дані НБУ, Держстату, 
Нацкомфінпослуг, підручники, навчально-методичні посібники, наукові статті, а 
також дані електронних ресурсів мережі Інтернет. 
Основний науковий результат роботи: систематизовано наукові підходи до 
визначення сутності фінансової безпеки страхового ринку (с. 59); розроблено 
кореляційно-регресійну модель факторів впливу на активи страхових компаній, як 
одного з основних показників ФБСР України (с. 41-46). 
Практичне значення дослідження полягає у застосуванні методичного 
підходу до оцінки та аналізу ФБСР та страхових компаній включно, що засвідчує 
довідка про впровадження від ПАТ НАСК «Оранта». 
Основні результати роботи представлено та апробовано на Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей зі 
спеціалізації «Страхування» в м. Миколаїв, 16-17 квітня 2019 року; на V 
Всеукраїнській науково-практичній on-line конференції в м. Суми, 19–20 
листопада 2020 року.  
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1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 
СТРАХОВОГО РИНКУ 
1.1 Сутність та значення фінансової безпеки страхового ринку 
 
 
Послідовне залучення України до процесів глобалізації світової економіки 
вимагає детального розгляду такого питання як економічна безпека. Однією з її 
складових є безпека фінансового сектору України, яка повинна визначатися 
вичерпною правовою, організаційною та інституційною базою, а також 
політичною стійкістю, ступенем небезпек для ринкової кон’юнктури, розмахом 
тіньової економіки та рівнем корупції в країні [1]. 
По перше, потрібно сформулювати поняття фінансова безпека. Це стан 
фінансової системи країни, коли формуються необхідні фінансові умови для 
постійного соціально-економічного розвитку держави, забезпечується рівновага 
до фінансових шоків та збоїв, створюються умови для збереження цілісності та 
єдності фінансової системи держави [2]. 
Багаторівнева система фінансової безпеки є достатньо складною, яка 
включає ряд підсистем. Значуща складова фінансової безпеки країни це фінансова 
безпека її страхового ринку. ФБСР це основа для створення ефективної системи 
захисту громадян, суб’єктів господарювання та держави при настанні негативних 
подій. Окрім того, страховий ринок є джерелом довгострокових інвестицій в 
економіку держави [3]. 
Відповідно до Методичних рекомендацій 2013-го року положення місця 
безпеки страхового ринку в фінансовій безпеці держави зображено на рис. 1.1 [2]. 
Саме тому важливою умовою розвитку соціально-економічної галузі є стан 
страхового ринку. Страхування має вплив на соціально-економічну стійкість 
суспільства, оскільки страховий ринок є механізмом захисту матеріальних та 




1.2 Фінансова безпека страховиків як головних суб’єктів страхового ринку 
 
 
Страхові компанії відіграють важливе значення в економічному житті 
держави. Основною функцією страхування є захист фізичних та юридичних осіб 
від ймовірних збитків у разі настання страхових подій. Одночасно страхові 
компанії потрапляють під вплив потенційно негативних ризиків, які можуть 
перешкоджати їх платоспроможності, а також мати негативні результати для 
споживачів послуг страхування. Головною засадою розвитку страхового ринку є 
впевненість споживачів у надійності СК. Дієве регулювання та спостереження за 
ринком дає можливість клієнтам довіряти та бути впевненим у діяльності 
страховиків [17]. 
Однак сучасний розвиток ринку стримує низку факторів, зокрема у деяких 
страхових компаній існують проблеми з платоспроможністю та ліквідністю, 
відсутня чітка бізнес-модель, ступінь ризикового та корпоративного управління є 
невисоким. Дані дії роблять ринок непрозорим та неконкурентним [18]. 
Дослідження стану страхового ринку доцільно розпочати із розгляду 
основних його суб’єктів – страхових компаній. Саме тому фінансову безпеку 
страхового ринку забезпечують ефективно діючі страхові компанії. Безліч авторів 
вивчали дану тему та висували свої трактування даного поняття, які можна 
переглянути у додатку Г (табл. Г.1) [4; 19]. 
 
 
1.3 Розгляд головних схем тінізації фінансових потоків у сфері страхування 
та їх вплив на фінансову безпеку страхового ринку України 
 
 
При розгляді загроз страховому ринку було визначено шахрайські дії його 
суб’єктів. Саме через це наразі є актуальною боротьба з відмивання грошей через 
страховиків [27; 28].  
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Страхові компанії покликані виконувати низку важливих функцій щодо 
захисту населення, господарюючих суб’єктів і державних структур від багатьох 
ризиків і небезпек, а також забезпечувати формування інвестиційних ресурсів для 
фінансування пріоритетних напрямів економічного розвитку. Разом із тим саме 
страхові компанії з-поміж інших учасників ринку фінансових послуг є чи не 
найбільш інтегрованими в різноманітні тіньові фінансові схеми, що прямо 
впливає на фінансову безпеку держави в цілому і страхового ринку зокрема [29]. 
Оскільки основою для підтримання високого рівня фінансової безпеки є 
акумулювання значної кількості ресурсів у страхувальників, то основною 
загрозою для реалізації цього завдання є нестача фінансових ресурсів страховика, 
викликана різними збитками. Найчастіше такі збитки з’являються у результаті 
негативних проявів криз, наявності чималої кількості фінансових злочинів та 
шахрайських дій страхувальників. Дефіцит фінансових ресурсів призводить 
спочатку до проблем, пов’язаних з платоспроможністю, ліквідністю та 
фінансовою стійкістю СК, і тільки потім до проблем з її фінансовою безпекою. 
Саме тому аналіз основних схем тінізації фінансових потоків та легалізації 
(відмивання) доходів, які отримані злочинним шляхом на ринку страхування 
України є важливою частиною забезпечення фінансової безпеки. 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України підтверджує 
антилідерство сектора фінансової та страхової діяльності за рівнем тінізації – 40% 
валової доданої вартості галузі [30].  
Як відомо, страховий ринок можна розглядати як сукупність, яка 




Рисунок 1.9 – Основні суб’єкти страхового ринку 
Усі вище перераховані суб’єкти ринку співпрацюють один з одним, що в 
свою чергу може свідчити про здійснення шахрайських дій при існуючих для 
цього намірів, належних повноважень і змов. 
На рівень можливості настання ризику використання страхових суб’єктів, з 
ціллю відмивання коштів або фінансування тероризму впливають наступні 
фактори. Страхування може: бути використаним як процес відмивання грошей; 
стати проміжною ланкою у ланцюгу відмивання грошей; використовуватись для 
оптимізації оподаткування [31]. 
При моніторингу НБУ за діяльністю банків та небанківських фінансових 
установ, було встановлено факти здійснення фінансових операцій, які пов’язані з 
взаємовідносинами у сфері страхування та могли б містити ризики, що 
включають використання послуг банків для легалізації (відмивання) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування тероризму. 
Деякі операції були здійснені шляхом використання втрачених, викрадених 
або підроблених документів з метою виведення капіталів, легалізації 
кримінальних доходів, уникнення оподаткування тощо. 
Найчастіші інструменти, які використовуються на страховому ринку в 
схемах відмивання злочинних доходів можна спостерігати на рисунку 1.10. 
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Рисунок 1.10 – Інструменти відмивання доходів на страховому ринку [32] 
Щодо виведення коштів з існуючого підприємства використовують 
договори псевдострахування, тобто договори страхування з мінімальною часткою 
ймовірності настання страхового випадку. Дана схема є можливою шляхом 
переведення страхового платежу в готівку, яка потім повертається керівникам 
суб’єкта господарювання у вигляді «відкату» або може використовуватись для 
купівлі цінних паперів чи сплати дивідендів [33].  
Ще один спосіб виведення грошей зі СК – фіктивні страхові випадки, 
найчастіше вони використовуються за допомогою договорів страхування 
фінансових ризиків. Іншими словами страховий випадок настає в короткі терміни 
з моменту укладання договору. Страхове відшкодування здійснюється через 
групу підприємств та в кінцевому підсумку переводять у готівку. Така ситуація 
найчастіше можлива через операції з цінними паперами, які мають в собі ознаки 
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Рисунок 1.11 – Фіктивні операції у сфері страхування 
 
Все частіше на ринку цінних паперів зустрічаються випадки, коли, активи 
інвестиційного фонду наповнені цінними паперами фіктивних товариств, що 
призводить до штучної вартості інвестиційних сертифікатів таких фондів. Це і є 
штучним нарощуванням статутних активів страхових компаній [31]. 
Страхові компанії також активно використовують так звані «технічні» цінні 
папери (векселі), в своїй діяльності для виведення коштів за кордон або 
переведення їх у готівкові кошти. Тобто, українське підприємство за можливості 
продасть нерезиденту «технічні» цінні папери за ціною нижче ринкової, а потім 
дані цінні папери викупить у нерезидента за високою ціною. Усі ці дії дозволяють 
вивести грошові кошти за кордон у вигляді оплати цих цінних паперів, придбаних 
у нерезидента. 
Можливим прикладом протидії злочинним схемам з векселями є досвід 
Російської Федерації, в якій активно використовуються вексельні схеми при 
операціях з одержання готівки. Згідно зі статистикою, найбільшою популярністю 
у злочинців користувалися векселі Ощадбанку РФ (найбільшого емітента векселів 
на пред’явника). Для вирішення проблеми, банк припинив емісію векселів на 
пред’явника. Замість цього будуть емітовані векселі з строком погашення один 
місяць, тобто отримати кошти за даним векселем можна буде через тридцять днів 
після емісії [35].  
Перестрахування є найбільш поширеним способом легалізації доходів 
отриманих злочинним шляхом. Страхова компанія має можливість зменшувати 
свої податкові зобов’язання, перестраховуючи малоймовірні ризики за допомогою 
механізму перестрахування. Адже в умовах діючої системи оподаткування 
страховиків податком на дохід зменшити базу оподаткування можна лише за 
рахунок операцій перестрахування, а введення податку на перестрахування в 
нерезидентів, рейтинг фінансової надійності яких не відповідає законодавчо 
встановленим вимогам, сприяло також тому, що страховики почали надавати 
перевагу операціям перестрахування переважно на внутрішньому ринку [29].  
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При розподіленні ризиків шляхом перестрахування на міжнародному 
страховому ринку, у схемних операціях відбувається відтік валюти за кордон у 
вигляді перестрахових премій. 
У сфері медичного страхування нерідко можна зустріти інсценування 
нещасного випадку в якому задіяні лікарі. У СК можуть бути відправлені сторонні 
рентгенівські знімки, чеки за надані послуги, призначені фіктивні діагнози, 
виписані дорожчі ліки, тощо. 
Відомі випадки використання страхових полісів сім’єю застрахованої особи, 
купівлі ліків для друзів і знайомих. При тисячі застрахованих, неможливо 
перевірити кожен страховий випадок, у свою чергу ретельна експертиза є занадто 
дорогою. У той же час вибірковий контроль не дає бажаного ефекту. 
Що стосується туристичного страхування, то, як правило, до шахрайства 
причетні не самі клієнти, а лікарі: які перебільшують обсяг послуг, що надаються; 
ставлять невірні діагнози, а потім отримують сотні доларів від страхових 
компаній за надання базових послуг. Такі країни як Єгипет, Туреччина, Греція 
спеціалізуються на даному виді шахрайства. 
Отже, проведений аналіз засвідчив, що страхові компанії в Україні активно 
задіяні в різноманітних тіньових фінансових схемах. При більш детальному 
розгляді видів схем відмивання доходів було виявлено їх особливості та методи 
здійснення. Всі ці дії сприяють тінізації як самої сфери страхування, так і 
реального сектора економіки України. А також негативно впливають на 




2 ОЦІНКА СТАНУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВОГО РИНКУ 
УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД 2013-2019 РР. 




Страхування є частиною національної економіки держави, яка істотно 
впливає на соціально-економічну стійкість суспільства, є однією з проблем, 
пов’язаних з фінансовою безпекою країни. Страхова галузь має достатньо 
своєрідний характер на фінансовому ринку [36]. 
Почнемо аналіз з порівняння можливостей вітчизняних страхових компаній 
та решти фінансових посередників (рис. 2.1). Зазвичай банки мають більші обсяги 
активів у своїй структурі ніж інші суб’єкти, але вже у 2015 році обсяги активів 
фінансових компаній почали значно випереджати склавши у 2019 році 
162197 млн грн. Фінансові компанії – найбільший небанківський посередник 
фінансового ринку в 2015-2019 роках. 
Страхові компанії були на першому місці за обсягами сформованих активів 
поміж інших фінансових посередників ринку до 2015 року, але вже у 2015-2019 
роках відбулося істотне зниження активів страхових організацій, яке перемістило 
їх на друге місце. 
На підставі даних Нацкомфінпослуг, більш детально дослідимо місце СК на 
ринку небанківських фінансових послуг 2013-2019 років (додаток Д). Здійснюючи 
аналіз таблиці Д.1, видно що з поступовим зменшенням кількості страхових 
компаній та коливаннями їх сукупних активів показники ефективності діяльності 
стабільно зростають. 
Таким чином валові страхові премії збільшилися у 2019 році до 
53001,2 млн грн у порівнянні з 2013 роком – 28661,9 млн грн, у свою чергу 
страхові резерви та валові страхові виплати зросли з 14435,7 млн грн до 29558,8 
млн грн та з 4651,8 млн грн до 14338,3 млн грн відповідно. Зазначена ситуація 
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зазвичай вказує на оздоровлення ринку шляхом ліквідації неефективних та 
неплатоспроможних компаній. 
 
Рисунок 2.1 – Динаміка загальних активів фінансових установ за 2013-2019 роки  
 
Проте в сучасних умовах страхова галузь має досить широке коло 
невирішених питань, які істотно впливають на її діяльність в цілому. Тому 
найбільшою теперішньою проблемою у страховій сфері є забезпечення належного 
рівня фінансової безпеки [37]. 
Страховий ринок досить чутливий до дестабілізуючих факторів, що 
виникають у ринкових відносинах. Дані фактори проявляються як всередині 
самих страховиків, так і за їх межами, тобто характеризується вплив 
макроекономічних факторів на розвиток даної галузі. Отже, якщо поточний стан 
розвитку економічних процесів вітчизняної економіки не показує позитивну 
тенденцію до поліпшення, страхові компанії повинні докласти власних зусиль для 
забезпечення безпеки страхового ринку. 
Враховуючи попередню інформацію, можна перейти до аспектів, які 
найбільше впливають на діяльність страхових компаній і гарантують належний 
рівень ФБСР взагалі, до них відносять: аналіз страхової діяльності страхових 





















2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
млн грн млн грн 
Рік 
Страхові компанії Фінансові компанії Кредитні спілки 
Ломбарди Недержавні пенсійні фонди Банки 
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монополізації страхового ринку; оцінка показників страхової діяльності; динаміка 
показників фінансової безпеки страхового ринку України. 
 
 
2.2 Дослідження індикаторів фінансової безпеки страхового ринку України 
 
 
Забезпечення достатньої міри фінансової безпеки є однією з найважливіших 
у роботі страховиків. Для оцінювання сучасного стану забезпечення страхового 
ринку вводять розрахунок індикаторів ФБСР [41].  
Для здійснення розрахунків значень індикаторів ФБСР, нами були обрані 
дані з офіційного сайту Нацкомфінпослуг за 2013–2019 рр. У таблиці 2.4 наведемо 
вхідні дані для розрахунку індикаторів фінансової безпеки страховиків. 
Здійснивши аналіз даних табл. 2.4 можна зробити висновок про зростання 
показників страхового ринку, які демонструють розвиток даного сектору за 
останні сім років, а також невелике їх коливання у 2014-2015 роках.  
Протилежний стан має демографічна ситуація нашої країни. Як бачимо з 
кожним роком населення України постійно скорочується, такі зміни часто 
пов’язані з міграцією працездатного населення за кордон.  
Ріст курсу дол. США також має негативну тенденцію, оскільки через його 
постійне підвищення, знижується купівельний попит населення, що є причиною 
зменшення виробництва у всіх сферах економіки, в тому числі у галузі 
страхування. У свою чергу в 2019 році спостерігається зниження даного 
показника. 
Таблиця 2.4 – Основні показники діяльності страхового ринку України за 
2013-2019 рр. [38; 42; 43] 
Показник 
Рік 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Страхові премії, млн 
грн, у т. ч.: 
28661,9 26767,3 29736,0 35170,3 43431,8 49367,5 53001,2 
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- від реалізації послуг з 
видів страхування, 
інших, ніж страхування 
життя 
26185,2 24607,5 27549,4 32414,1 40518,1 45461,4 48377,2 
- від реалізації послуг із 
страхування життя 
2476,7 2159,8 2186,6 2756,1 2913,7 3906,1 4624,0 
ВВП, млн грн 1465198 1586915 1988544 2385367 2983882 3560596 3974564 
Чисельність населення, 
тис. осіб 
45426,2 42928,9 42929,3 42760,5 42386,4 42153,2 41902,4 
Середньорічний курс 
гривні до долара США 
7,99 11,89 21,8 25,6 26,6 27,2 25,8 
Частка довгострокового 
страхування, млн грн 
2476,7 2159,8 2186,6 2756,1 2913,7 3906,1 4624,0 
Страхові виплати, млн 
грн 
4651,8 5065,4 8100,5 8839,5 10536,8 12863,4 14338,3 
Частка премій, що 
належать 
перестраховикам-
нерезидентам, млн грн, 
у т. ч.: 
1634,4 1530,5 2530,2 3962,3 3396,2 2997,5 3298,2 
- від реалізації послуг з 
видів страхування, 
інших, ніж страхування 
життя 
1597,1 1482,3 2471,6 3887,2 3307,5 2897,2 3177,2 
- від реалізації послуг із 
страхування життя 
37,4 48,2 58,6 75,2 88,8 100,4 121,0 
 
Варто зауважити, що деякі з наведених показників, нами були розглянуті 
більш детальніше в попередньому пункті цього розділу, а саме динаміку та 
структуру страхових премій та відшкодувань страховиками України. 
Отже, перейдемо до більш детального розгляду індикаторів фінансової 
безпеки страхового сектору нашої країни. В таблиці Ж.1 (додаток Ж) нами 
наведено динаміку розрахованих індикаторів ФБСК. Для ілюстрації наведених 
даних представимо рисунки 2.6–2.10, на яких зображено динаміку окремих 
показників. Зміна показника проникнення страхування за останні сім років 






2.3 Оцінка впливу факторів на стан фінансової безпеки вітчизняного 
страхового ринку на основі кореляційно-регресійного аналізу 
 
 
Однією з головних стадій під час дослідження ФБСР є розгляд та ліквідація 
факторів, які спричиняють фінансову небезпеку. Розглядаючи можливості 
витіснення дестабілізуючих факторів ФБСР, нами було взято до уваги 
кореляційно-регресійний аналіз, який має на меті встановлення причинних 
залежностей між різного роду явищами та процесами. Саме тому, було вирішено 
спробувати використати економіко-математичне моделювання для визначення 
головних факторів, що впливають на розвиток страхового ринку [44]. 
Багатофакторна економіко-математична модель була побудована у ході 
роботи. Щоб побудувати таку модель, потрібно обрати показники, які точно 
характеризують ФБСР. З огляду на той факт, що страхові компанії забезпечують 
розвиток страхового ринку, необхідно обрати чинники, що забезпечують 
фінансову стійкість основних суб’єктів ринку – страховиків. 
Існує безліч аспектів, які демонструють рівень захисту страховика. Як 
відомо саме рівень платоспроможності визначає чи забезпечені фінансовою 
безпекою страхові компанії. Для забезпечення достатнього рівня 
платоспроможності страховикам необхідно мати якісні активи. Які у свою чергу 
повинні мати вагому частку депозитів, ОВДП і зовсім незначну – нерухомого 
майна.  
Початковим етапом моделювання є вибір залежної та незалежної ознаки. 
Нами було обрано залежну змінну (Y), яка вказує на розмір активів СК України. 
При виборі факторів, що впливають (Xn) на визначену ознаку, було обрано 
зовнішні та внутрішні чинники. Серед обраних ендогенних факторів можна 
побачити: загальний розмір прибутку страховиків; страхові резерви СК; власний 
капітал страхових організацій; частку валових страхових премій у ВВП; рівень 
чистих виплат. 
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Облікова ставка НБУ; рівень рентабельності підприємств; валютний курс 
гривні до долара; прямі іноземні інвестиції були включені до екзогенних 
факторів. 
Дослідження проводилося за 19 років, тобто за період з 2001 по 2019 рр. 
Нами була обрана програма Statistica для здійснення розрахунків та розробки 
моделі. У додатку И (рис. И.1) представлено повну схему структури кореляційно-
регресійної моделі. Повне відображення всіх послідовних дій, які виконувалися 
нами в програмі Statistica, зображено в додатку И (рис. И.2–И.8). Сукупність всіх 
вхідних статистичних даних, які були нами використані при побудові регресійної 
моделі представлені в табл. 2.5 [45]. 
Таблиця 2.5 – Вхідні дані для дослідження факторів впливу на обсяги 

















































































































































































































































































































У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 
2001 2269,3 635,2 3007,4 0,37 9,8 16,0 5,37 18,25 4,0 2,1 
2002 4314,6 940,2 5329,4 1,97 10,1 14,2 5,33 9,00 4,2 1,6 
2003 10457,4 1913,2 9028,9 3,42 5,2 11,6 5,33 8,25 4,3 2,8 
2004 20012,8 3175,2 17543,4 5,63 33,9 14,6 5,32 8,00 6,4 2,6 
2005 20920,1 3336,9 12346,5 2,86 34,0 26,0 5,12 9,50 7,0 9,1 
2006 23994,6 1954,0 15296,1 2,54 11,1 26,5 5,05 8,50 6,6 5,2 
2007 32213,0 2584,6 12639,0 2,40 8831,1 31,4 5,05 8,00 6,8 7,1 
2008 41930,5 2675,5 10904,1 2,42 11208,9 41,0 5,27 11,00 3,9 5,9 
2009 41970,1 1739,1 10141,3 2,16 10978,7 50,0 7,79 10,50 3,3 4,1 
2010 45234,6 4517,4 11371,8 2,14 12120,4 44,2 7,94 8,50 4,0 4,7 
2011 48122,7 5635,2 11179,3 1,75 12484,8 26,2 7,97 8,00 5,9 4,4 
2012 56224,7 7208,2 12577,6 1,40 35555,2 24,5 7,99 7,50 5,0 4,7 
2013 66387,2 7928,5 14435,7 1,96 40207,6 21,2 7,99 6,75 3,9 2,5 
2014 70261,2 6852,5 15828,0 1,69 41830,3 26,3 11,89 12,00 -4,1 0,6 
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2015 60729,1 5913,1 18376,3 1,50 34825,7 34,0 21,84 26,50 1,0 -0,4 
2016 56075,6 2807,3 20936,7 1,47 28620,9 32,3 25,55 17,00 7,4 4,2 
2017 57381,0 2403,9 22864,4 1,46 27300,8 36,0 26,60 13,00 8,8 3,5 
2018 63493,3 2992,2 26975,6 1,39 27083,9 36,1 27,20 17,25 8,1 3,5 
2019 63866,8 3432,0 29558,8 1,33 26946,2 35,5 25,85 16,50 10,2 3,8 
 
У ході нашої роботи було перевірено гіпотезу нормальності розподілу 
вихідної вибірки даних, для подальшої достовірності розрахунків. Дана перевірка 
проводилася з використанням критерія середнього абсолютного відхилення [47]. 
Крім того, однією з основних стадій побудови регресійної моделі є 
дослідження факторів на наявність значних погрішностей. Тому нами було 
перевірено модель на мультиколінеарність. Як правило, даний індикатор 
демонструє наявність лінійної залежності, або міцної кореляції, між двома чи 
більше незалежними змінними. Іншими словами, наявність мультиколінеарності 
не дозволяє повністю оцінити вплив кожного фактора на результативну ознаку, в 
нашому випадку розмір активів страховиків [48]. 
При перевірці моделі було виявлено мультиколінеарність, яка при 
подальших розрахунках, значно погіршила б результати аналізу. Тому поступово 
усуваючи фактори, які спричиняють виникнення мультиколінеарності, нами було 
вирішено залишити 4 із 9 факторних показників. Доказом відсутності 
мультиколінеарності в даній моделі є отримана кореляційна матриця, яка 
представлена на рисунку И.6 (додаток И). 
Узагальнимо, що після усунення факторів, які викликали 
мультиколінеарність нами було залишено наступні фактори: прибуток страхових 
компаній; страхові резерви; власний капітал; рівень чистих виплат. Таким чином, 
отримані результати після проведення всіх послідовних дій в програмі Statistica 
показані на рисунку И.8 (додаток И). 
Статистична залежність окреслює залежність, коли при зміні однієї 
випадкової величини змінюється закон розподілу ймовірностей іншої [48]. 
Варто відзначити, що залишені у створеній моделі чотири фактори 
виконують статистично значущий вплив на розмір активів страховиків. Це є 
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результатом того, що їх значення зображені червоним кольором, який згідно з 
програмою Statistica, характеризує статистичну залежність даних.  
У свою чергу, згідно з розрахунками значення критерію Фішера (F-крит.) 
отримана модель повністю є статистично значимою. Наближення коефіцієнта 
кореляції до одиниці ( 986,0
2 R ) вказує на щільний лінійний взаємозв’язок 
факторів і результуючого показника. 
Крім того, одним з основних етапів регресійного аналізу має бути перевірка 
якості побудованої моделі. Це можливо шляхом обчислення різниці реального 
значення Y зі змодельованим. Отримана різниця повинна бути мінімальною.  
Розрахувати Y змодельований, можна шляхом підстановки початкових 
даних факторних ознак в одержане рівняння 2.1. 
,0  nn xbbY                                              (2.1) 
де Y  – досліджувана змінна; 0b  – вільний член рівняння; nb  – параметр 
моделі; nx  – незалежні змінні;   – випадкова складова регресійного рівняння. 
 
Після здійснення нами розрахунків було отримано регресійну модель 
(рівняння 2.2). 
 
,7,6317,08,08,29,10921 5421 XXXXY               (2.2) 
 
Результати перевірки якості побудованої моделі зображено графічно на 
рисунку 2.11. Аналізуючи наведений рисунок можна зробити висновки, що 
розраховане змодельоване значення результативної ознаки, практично повторює 
фактичне, проте існує деяке неспівпадіння, яке видно у 2011 році. Тому можна 
стверджувати, що існують невеликі похибки у розрахунках на основі яких якість 




Рисунок 2.11 – Динаміка фактичного та змодельованого значення результативної 
ознаки 
 
Отже, підсумовуючи наведену вище інформацію, можна стверджувати, що 
згідно з отриманою моделлю саме обсяги прибутку, розмір страхових резервів та 
власного капіталу, а також рівень чистих виплат суттєво впливають на розмір 
активів страхових компаній та в результаті й на ФБСК загалом. 
Трактування отриманого регресійного рівняння: 
 при збільшенні прибутку страховиків на 1 млн грн, загальний обсяг 
активів страхових компаній зросте на 280 %; 
 при нарощенні страхових резервів на 1 млн грн, розмір активів 
страхових організацій збільшиться на 80 %; 
 при збільшенні власного капіталу на 1 млн грн, активи вітчизняних 
страховиків збільшаться на 70 %; 
 при зростані рівня чистих виплат на 1%, загальний обсяг активів 
вітчизняних страховиків збільшиться на 631,7 млн грн. 
На підставі отриманих результатів регресійної моделі, можна зробити 
висновок, що зі всіх показників які були обрані для моделювання, більш 
впливовими виявилися фактори внутрішнього впливу. Тобто загальний прибуток 
страхових організацій, обсяг страхових резервів, розмір власного капіталу та 
рівень чистих виплат. Це є очікуваним результатом, бо всі ці складові міцно 













































































































визначення як їх зміна впливає на фінансову безпеку страхового ринку з точки 
зору складових, які можуть впливати на досліджуваний чинник. 
У свою чергу, макроекономічні показники впливають на страховий ринок, а 
також на всі сфери економічної діяльності держави. Саме тому займатися 
поліпшенням даних показників, першочергово має держава та її органи. Що 
стосується внутрішніх показників, то саме від здійснення ефективної діяльності 
страхових компаній, буде залежати суцільний результат достатнього рівня активів 
та прибутку, що в свою чергу забезпечить стабільний фінансовий стан 






Головна умова гарантування тривалого соціально-економічного розвитку 
держави та її економічної безпеки полягає у формуванні та ефективному 
функціонуванні ринку страхування, який містить в собі також фінансову безпеку 
страхового ринку, яка є залежною від діяльності саме страхових компаній. 
Обрана тема свідчить про необхідність розробки фундаментальних і 
всеосяжних напрямків стабілізації функціонування страхового ринку. Особливу 
увагу варто звернути на дослідження теоретичних і методологічних поглядах 
фінансово-економічної безпеки розвитку страхового ринку, серед яких важливу 
роль відіграють питання визначення та систематизації факторів впливу на 
розвиток ФБСР України. 
Стабільний та ефективний розвиток страхових компаній можливий за умови 
діагностики безпечного середовища, постійного моніторингу ймовірних ризиків, 
функціонування динамічної системи управління економічною безпекою. 
Законодавча база нашої країни в сфері страхування, на нашу думку, є 
недостатньою, через те, що наразі не існує відокремленої методики, за якою б 
визначали саме рівень фінансової безпеки страхового ринку. Щодо основних 
законів страхової сфери, то вони тільки у 2020 році почали редагуватися та 
оновлюватися, що дає надію на майбутнє покращення страхового ринку в цілому. 
Також в сучасних умовах зазначені твердження оцінюються за методикою 
розрахунку рівня економічної безпеки України. На наш погляд, описані 
розрахунки в даній методиці занадто трудомісткі, а також замало індикаторів 
визначення безпеки страхового ринку. 
Також, проведений аналіз засвідчив, що страхові компанії в Україні активно 
задіяні в різноманітних тіньових фінансових схемах. При більш детальному 
розгляді видів схем відмивання доходів було виявлено їх особливості та методи 
здійснення. Всі ці дії сприяють тінізації як самої сфери страхування, так і 
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реального сектора економіки України. А також негативно впливають на 
фінансову безпеку в цілому. 
Слід зазначити, що за останні роки страхові організації посідають друге 
місце серед посередників ринку, це є результатом зменшення їх кількості та 
відповідно активів і капіталів. У свою чергу розмір страхових премій та виплат 
поступово збільшується. Крім того, на ринку переважає добровільне страхування, 
яке користується попитом. Ринок перестрахування за останні роки значно 
збільшився за рахунок саме резидентів. 
Крім того, багато з досліджуваних індикаторів мають тенденцію до 
коливань, також деякі з них навіть не відповідають нормативним значенням. 
Також, спираючись на отримані результати можна стверджувати, що наразі 
населення звертається в більшості випадків до ризикового страхування, а 
страхування життя залишається недостатньо розвинутим видом страхової 
діяльності в Україні. 
Виконання нами розрахунків рівня фінансової безпеки страхового ринку 
дало змогу продемонструвати, що в сьогоднішніх трансформаційних економічних 
процесах даний ринок показує недостатній рівень фінансової безпеки. Тобто 
страхова сфера характеризує незначний вплив на соціально-економічний стан 
держави. Достатньо невеликий відсоток населення звертається до страховиків, 
щоб укласти договір страхування, саме це є причиною недостатнього 
акумулювання обсягів грошових коштів для подальшого економічного розвитку. 
Таким чином, не враховуючи номінальне зростання практично всіх 
основних факторів рівня розвитку страхової галузі, він залишається недостатнім з 
точки зору обсягів власного капіталу, статутних фондів, розмірів активів та 
страхових резервів. Страховики не акумулюють значний обсяг інвестиційних 
ресурсів, що у свою чергу консолідує не досить позитивне становище економіки 
нашої країни. Отже, можна стверджувати, що національний страховий ринок, 
який є частиною фінансового ринку, слаборозвинений у порівняні з іноземними 
ринками.  
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Тому, підсумовуючи дану ситуацію, нами було вирішено запропонувати 
власне бачення у покращені фінансової безпеки страхового ринку. Тобто, була 
розроблена модель оптимізації ФБСР. Користуючись допомогою економіко-
математичного моделювання нами було створено кореляційно-регресійний аналіз 
впливу чинників макро- та мікро- рівня на суцільний розмір активів страхових 
компаній, які є одними з головних постулатів забезпечення ФБСР. Даний аналіз 
підтвердив, що сучасний страховий ринок має недостатній рівень фінансової 
безпеки, проте спостерігається покращення даної ситуації з кожним роком. 
На підставі отриманих результатів регресійної моделі, можна зробити 
висновок, що зі всіх показників які були обрані для моделювання, більш 
впливовими виявилися фактори внутрішнього впливу. Тобто загальний прибуток 
страхових організацій, обсяг страхових резервів, розмір власного капіталу та 
рівень чистих виплат. Це є очікуваним результатом, бо всі ці складові міцно 
пов’язані між собою. Головним аспектом розгляду саме активів страховиків було 
визначення як їх зміна впливає на фінансову безпеку страхового ринку з точки 
зору складових, які можуть впливати на досліджуваний чинник. 
У свою чергу, макроекономічні показники впливають на страховий ринок, а 
також на всі сфери економічної діяльності держави. Саме тому займатися 
поліпшенням даних показників, першочергово має держава та її органи. Що 
стосується внутрішніх показників, то саме від здійснення ефективної діяльності 
страхових компаній, буде залежати суцільний результат достатнього рівня активів 
та прибутку, що в свою чергу забезпечить стабільний фінансовий стан 
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Рисунок И.1 – Схема розробки структури кореляційно-регресійної моделі 
 
 
Рисунок И.2 – Вхідні дані для проведення кореляційно–регресійного аналізу 
Розроблення структури моделі 
І. Визначення факторів впливу на загальний розмір активів страхових компаній 
України 
ІІ. Приведення зібраних статистичних даних до належного вигляду для здійснення 
кореляційно – регресійного аналізу  
 
ІІІ. Проведення дослідження на наявність в моделі явища мультиколінеарності, через 
результати отриманої кореляційної матриці  
ІV. Усунення з моделі факторів, котрі спричиняють появу мультиколінеарності 
 
VІ. Перевірка отриманої регресійної моделі на адекватність, через побудову графіка 
співставлення фактичного та змодельованого значення результуючої ознаки 
 
V. Отримання результатів регресійного аналізу 




Рисунок И.3 – Кореляційна матриця 
 
 
Рисунок И.4 – Результати багатофакторної регресії 
 
 
Рисунок И.5 – Підсумки регресії 
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Рисунок И.7 – Результати багатофакторної регресії після вирахування факторів, 
котрі спричиняють мультиколінеарність 
 
 
Рисунок И.8 – Підсумки регресії після вирахування факторів, котрі спричиняють 
мультиколінеарність 
 
